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che 12, 180(Rastenburg),
200, 536 (Elster), 566
Gegen allgemeine ölfent-
liehe W. der Frankfurter
l\rch.- und Ing.-Ver. 64, 88
- Wie kann der geld-
schwache Siedler zu
Haus und Hof kommen? 580
l\nj.(ermUnde. Erwei-
terung des Friedholes. 64
l\ s e n d 0 r I inHannover.
Hrieger-Denkmal. • • 532
l\ u g s b u r g. l\rchitekt.
l\u bildung der Krall-
st tion am Wertach-Ka-
nal • . • • . • 392, 5t6
de gl. der Wertach-
und Hanalbrücke • 396, 612
- parkassengeb. der
Stadt. • . • • • . • 392
- Benkgeb. der Mittel-
deutschen Kreditbank
vorm. Gebr. Klopfer 76, 444
- - Mu ter-EntwUrfe Iür
Holzbauweise • • 380, 516
Krieger - Denkmal in
Zu marshauscn , • . • 380
Ileldenfriedhof. . . 612
Baden.Badi chesWapplln
und Dienstsiegel . • . 588
Bad Eiste r, Palast-
Hotel . • . • . . . • 536
Ba sei. Geb, der Schwei-
zer Mustermesse. 28, 72
Figuren zum Normal-
Sch ch piel • • • . . 72
.Bauanwalt", Um-
schlag der Zeitschrift . 312
Baut ze n, Stadtbild de
miltelalterlichen B. • . 30
Bayern. Briefmarken
420, 556, 600
B yeri cherKunstge·
werbeverein. Titelbi. fUr
.Hunst und lIandwerk" 2
Berg. Land. Ma chi-
nenlabrik, Verwaltungs-
Ileb. und l\rbeiter-Wohn-
hau -Siedelung. • . • 352
Be r Il am Boden ce.
I{(nder-Erholung heim
242, I 4
Berlin. l\u gestaltung
des Vorplatzes am Pot -
damer Bllhnhof 262,340,
380, 52 , 536, 566, 580, 586
Dllr große SI IItsprei
der1\kademie der KUnstll
140, .504
- Deutsche Reichsbrief-
marken . . 88, 140, 600 612
- - Reich verbllnd zu;
Förderung spar amer
Bauweise • • • • • • 12
- - l\rchllekten - Verein.
Schinkel - Preis -l\ufga-
ben . . . . • . 27, 552
- EntwUrfe fUr neue
SIedelungen . • • . • 3
Wllh. Strauch-Stil-
tung • • • • . . 252, 308
- - SUd t. Ku n stdepu-
tation. Plakelte Illr die
mit einem Ehrenprei
auszuzeichnendlln KUnst-
ler. • • • . • • 340, 524
Seile
Welt bewerbe.
- Berli n. St ä'd t, Ku n st-
deputation. Grab-
denksteine und Schöpf-
brunnen einer l\schen-
beisetzungs - l\nlalle.
Zierbrunnen auf Schul-
höfen. • • • • • 348. 516
- - Techn. Hochschule.
Schlichling-Sliftung. • 552
- - - Stipendium der
Louis - Boissonnet - Stif-
tung .. , .•.•• 612
- - Preisaufgabe betr. das
Thema: .Der l\kademi-
ker und der Streik". • 52
- - Bild zur Bekllmpfung
des Bolschewismus • • 152
- - Kachelöfen fUr ein-
fache Siedlerhlluser 340, 520
- - KriegsJ;!edenkblätter
Iür heimkehrende Hrle-
ger (Evangelischer Bund} 12
- - Kennzeichen fUr die
Förderung des Gedan-
kens des Lultverkehres 272
- - Exlibris-Radierungen 284
- - Plaketten der Großen
B. Hunstausstellung , . 320
- - Plakat IUr die Ziele
der Einwohnerwehren
284, 412
- - Plakat der Vollbrot-
Verwertungs - Gesell-
schalt • • • • • . • 588
- - Werbe-Plaka t der Frei-
willigen-Division Lettow-
Vorbeck • • • • • • 180
- - Umschlag-Zeichnun-
gen zur Gartenlaube vom
Verlag l\ug. Scherl • • 219
- - Verein Iür Deutsches
Kun tgewerbe: Klein-
möbel aus holzgefUtter-
ten Messingrohren 240, 352
- - Verlagszeichen der
Zeitschrift .Die l\rbeit"
und Kopl der Zeitschrift 240
- - Werhe-Postkarte IUr
die Garde - Kavallerie-
chützen-Div, • • • • 128
- - -Fr i e d e n a u. Ehren-
friedhof . • . . • 556, 572
- --Wilmersdorf. Gar-
tenstadt. . . . • . • 516
- Be r n. Bebauung des
Elleneu- und Mettlen'
Gebietes • • . • • • 552
- Bi eie feld. Krieger-
helm stlltten derBauhUtle 296
- Bi e li t z, österr, Schle-
sien. Lust piel- Theater. 380
Bingen a. Rh. Klein-
wohnung -Siedelung auf
dem Ei el berg • • 468, 492
Bö b li nll e n. Erweite-
rung de Sladtbauplanes
64,36
Bot t r 0 p. Gärtnerische
l\usllestaltung des
Pferdemarllte . . 336, 352
B re m e n. Gemeinde-
haus St. Petri 288, 307,
524, 545-, 549-, 553-, 561-,
570-, 581-, 597-, 613-
_ - Turnhalle•.... 16
B re lau. Photogra-
phi che l\ufnahmen fUr
die Zeitschrift. Die Berg-
stadt" • • . . . • . 262
B u n z lau. FrIedhofan-
lalle ••••.•.. 232
- Cha rlottenburg.
ignet des Bundes der
Deutschen Gebrauchs'
graphiker. . • • • • 572
- C h e m n it z. fndustrle-
bauten •.•.••. 68
- - Not tands-W. • . . 516
- C öl n a. Rh. Erschlie-
ßunll des Festungsge-
IlInde • . • • • 612, 626
Colta-Dresden. Wohn·
hlluser de Kleinwoh-
nunll -Vereins 99, 245-,301-
- Crimmitschau. Teil-
bebauunll plan
156, I ,340, 352
Darm tadt. Kleinwoh-
nunlls-Kolonie • • 340, 368
Se ile
Wellhewerhe.
- Darmstadt. Huchen-
Einrichtungen für den
Mitlelstand lJ\lexam! er
Koch} • • . • • .. 12
- - Monoj:(ramme und
Zeichen f. Wäsche, Brie!-
bogen (l\lexander Koch) 612
- Döbeln i. S. Kremato-
rium mit Urnenhain • 340
- D ö h Ie n l, Sa, Zierbrun-
nen • . • • . • , . 407
- Don a u e s chi n g e n,
Umbau der Festhalle . 99
- D 0 r t m und. Haupt-
friedhof • . • • . . . 208
- - Wohnhausbauten in
Verbindung mit einer
kath, Hirche . • • 164, 308
- D res d e n.GrcßerSteets-
preis der l\kademie der
bildenden Hünste . . • 460
- - Zier brunnen an der
Friesengasse . . • • • 516
- - neue ElbbrUcke . . 224
- - Erinnerungstafeln an
gefallene Kriegsteilneh-
mer . • • • . • 284, 552
- - Notstands - Wettbew.
der Stadt 150, 396, 407, 436
- - Trllnkebrunnen in Dr.-
Neustadt für Pferde. • 516
- - Siedelung der Gardi-
nen- und Spitzen-Menu-
faktur in Prohlis 256·,
261-, 297-
Em m er l c h.Retheus öö, 68
- E rfu rt. Stadthalle 164, 364
- Ex Ii b r i s -Radierung . 532
- Frankfurt a. M. Dop-
pel - BUrgerschule arn
Riederwald . . • 320, 352
- - Bebauungsplan am
Riederwald . • • ", • 364
- - l\usbau der Börse . 5M
- - 1\\etallgesellschalt,
Kriegsgedenkzeichen . 88
- - l\usgestaltung des
Krieller-Friedhofes • . 380
- Ländliche Kleinsiede-
lung • . • . • . 60, 284
- Frauenfeld. Schweiz.
Bankgebäude . . • • 380
F'r e i b u r g i. Brg. Be-
bauung des Geländesvon
Karl Mez Söhne . • . 200
- Gab Ion z, Nordböhmen.
Grabdenkmal • . . . 200
- Gadebusch in Meckl.
Rathaus . • . • • . 612
- Gels e n k i rch e n.Stadt-
theater und Volkshaus
30 , 436, 5ü4
- Gen I. Gartenstlldt . • 336
- G e v e I be r g. Hlein-
haussiedelung nebst
Hllusertypen. • • • . 595
- Gottleuba. Bildneri-
scher Schmuck fUr den
Kurpark • • • . 308, 396
- G r 0 ßwe i tz s c h e n i.
Sa. l\usschmUckung der
Kirche ••••••• 436
Hall e a. S. Kleinhaus-
-iedelunll . • • . • . 340
Harn bur g. Denkmal
fUr enator Traun • • 131
- - Slaat!. Lyzeum . . 30Il
- Hannover. Verwal-
tungsgeb. der Sparkas-
sen-Girozentrale 104,308, 324
- He i dei. Holstein. Mäd-
chenschule • . • . • 36
- Heidelberg. BedUrf-
nls-l\nstalt • • . • • 380
- Heidenheim In WUrlt.
l\usschr. der Verband-
stoH-Fabriken Hartmann 524
- Heilbronn.Bebauungs-
plan • • • • . • •. 152
- - Schmuckgegenstände
der Silberwarenfabrik
Bruckmann Söhne 336. 532
- Hessen. Grabzeichen . 123
- Innsbruck. Friedens-
und Helden-Kirche • • 128
Jen a. Stadtleil am Stein-
weg • • • • • • 444, 468
JUterbog. Siedelung'
Ge'1ossenschalt • 68, 88, 240
Seile
W,)ltbewerbe.
- Karl sruhe i, B. KUnst-
lerische l\nsichten der
Stadt und Umgebung • 308
- - l\nlage von öffentI.
Plätzen. . • • . • • 260
- Notstands-W. der Stadt 396
- - Verwaltungsgeb. IUr
das st ädt, Gas-, Wasser-
und Eleklrizitätsamt • 424
- Kleinhaus - Siedelang
der.Deutschen Gesellsch.
für Gartenkunst". • • 564
- K r e Le I d, Oberreal-
schule . . • . • . . 524
- Kreuznach. Bebauung
des Krei sgeländes mit
1\\ittelwohnungen. . . 580
- Kriens (Schweiz) Be-
bauungsplan . • • • • 516
- Leipzig. Ehrenfried-
hof der Israelit. Religi-
onsgemeinde. • . • • 172
- 1\\agdeburg. Friedhof-
anlage • • 83, 104, 128, 284
- Mannheim. Bebauung
GewanneSchalweide 240,262
- 1\\erz i g. Friedhofser-
erweiterung • . . . • 492
- MUhlacker. Einlarni-
Iienheus-Siedelung •• 240
- MUhlheim e, d, Ruhr.
Wohnhaus-Siedelung arn
Saarnberg , • • • • • 192
- M Un c h e n, Kreisreal-
schule . • • . • • . 412
- - Städt, Verwaltungs-
geb. und Bebauung des
Geländes ern Unteranger
288, 312, 600
- - Kleinwohnungs - l\n-
lage d, Straäenbehn-Ges, 324
- - Siedelung Oberwie-
senfeld • • • • • . . 444
- - Hüchenmöbel u. Ge-
genstände des Hausbe-
bedarfs vom .MUnche-
ner Bund" • 68
- - KUnstlerische l\us-
schmü ckurig d. Reichen-
bach-Brücke . • . • • 396
- - Verlag Georg Call-
wey. Dekorationsmale-
reien , • . . • • • • 600
- -Ob e r s e n d lf n g. Heim-
stättensiedelung • • • 324
Neidenburg i, 0 tpr,
Wiederaufbau des Pfarr-
hauses. • . . . • 68, 99
- - Wohn- u. Geschllfls-
haus . . . . . . 524, 564
o r d h a u s e n. Hoch-
bauten des Friedhofes . 184
- Oberweiler i. Baden.
Oekonomiegeb. m. Dienst-
wohnungen d. Friedrich-
Hilda ·Genesungsheimes 484
Oesterreich.l\usschr.
der .Zeitschrift der Bau-
meister": Welche Maß-
nahmen scheinen geeig-
net, das vollständig da-
niederliegende Bauge-
werbe neu zu beleben? 352
- Medaille zur Erinne-
runll an die GrUndung
der Republik. • . 524, 588
- Offenbach a.M. Grab-
zeichen. • • . . . . 380
- Plakat des Verbandes
der Deutschen Faß fa-
briken •••.. 352,516
- - Der l\dler - Kompag-
nie, Zigarettenfabrik in
Dre den •.•.•. 556
- - ZurVertreibungeines
Sicherheitsschlosses der
Firma Schmidding in
Cöln .•••.•.• 563
Pot s d a m. Erweiterung
des städt.Krankenhauses 612
- Prenzlau. Freilegung
der Marien-Kirchll und
die Umgestaltung des
Marktplatzes. • • . • 208
- - Strandbadeanstaltam
Uckersee. • • • • 76, 260
- Rastenburg i. Ostpr.
tadtgut Rasthöhe 180,
200.288
VI!
. e lte
\ ettbewerbe.
aarbrUcken. 1\nlage
de s SUdfriedhofes • 112, 524
- Schiffbarmachung
des Oberrheins zwischen
Basel und Konstanz 272, 532
- Schwäbis ch·GmUnd.
Dreigeschossige Doppel-
wohnhäuser • • • • • 64
- Sinsheim i, B. Klein-
haus-Siedelung . . • • 240
- S pan d a u, Neue 1\r'
beitsgebiete des Reichs-
werkes . • • • • • • 516
- Steinheim i.Westfalen.
Hassengab. mit Dienst-
wohnungen . • • • . 180
- Stockholm. Eisen-
.ba hn brUcke Uber die
1\rsta· Bucht 420, 440,
489",505",513",511",521",
577", 589", 605"
- St r aß b u r g i.E, Waren-
haus .Modern" 138", 145",300
- St u t t g a r t. Volksschule 336
- - Schulhausgruppe an
der Rosenberg-Str. • • 348
- - No1stands - W. der
Stadt .••.••.• 352
- - -For t. Wasserturm 192
- - Bebauung von Gern-
mingen-Hornberg • 224, 520
- - WUrttemberg.Goethe-
Bund: Milderung der
Kla engegenslItze • 12, 296
- - Plakat fUr die Zeit-
schrift. Das gelbe Blatt" 524
- Trier. Reklame-Zeich-
nungen fUr die deut-
schen Riesling-Schaum-
weine der Saar • . • 32
-Vereinshaus d. evang,
Bürgerver. . . . . • 595-
Ulm a, D. Kriegsmal
308, 336. 351, 384, 456
Venedig. Verbindung
der Stadt mit dem Fe t-
land ...••..• 58
Vi e r s e n, Kleinwoh-
nungen .•.•.•. 308
Weiblingen. Kranken-
haus •••.••.. 260
Walchensee - Kraft·
werk in Bayern, Hoch-
bauten . 164, 208, 219, 321
W ein bau fi r m a Gep-
pert in Buhl Friedens-
Etikett . • • • • . . 308
W ein hel m a. d. B. Hel-
den friedhof . • • . . 172
Wie n. 1\us chreiben der
Techn. Hoch chule aus
der .Karolinen und
Guido Krafft - Stiftung" 156
baukUnstIerischeWett-
b w..•....•. 240
'Ile
Wettbewerbe.
Wie n. Plakatkopf de
Ver. 1\polloneum. . • 308
Bebauungsplan des
Leinzer Tiergarten • . 436
W i t t e n a.d .Ruhr.Schwe-
sternheim . • . . . • 2 1
W U I f r a t h, Kleinheus-
Siedelung. . . • . • 263
W Urtte m be r g. Ehren-
Urkunden. . . • • • 104
ZUr ich. Mittelstands-
heime . . . • • 336. 444
Volk bank . . . . 552
1\usschreiben der
Gei ser-Stiftung Uber den
Einfluß der Preisver-
schiebungen u w.. • . 24
Zug (Schweiz) Wohn-
kolonie fUr 1\rbeiter und
1\ngestellte • • • • • 516
Zwickau. Denkmal fUr
den Ehrenfriedhof deut-
cher Krieger • . . • 516
Wiederaufbau in Nordfrank-
reich 353,356,407, 521",
437 (Ge etz Uber Stadt-
baupl äne) 468, 580 (Deut-
che 1\rch., . • . • . 587
in 0 tpreußen (•.) . • 50
Wlederaufb ufrage in kUn t-
leri cher Beziehung
(StUbben) . . . . . . 569
Wiederherstellung der
Kathedrale von Reim • 52
-1\rbeiten ern kurfUr tl,
chloß zu Mainz . • • 572
Wien. Pa le t der Unge-
ri chen Leibgarde (C.) . 200
- Kunst treit an der 1\ka-
dernie der bildenden
KUn te (Bauer) • . 59, 104
- Denkmal fUr 1\dalbert
Stifter (C.) • . . . . 596
- Techn. Hochschule,
Ehrendo tor , . . • . 262
Erweiterung der Geb,
der Techn. Hochschule
(C.) •••.••.• 1
ot tandsarbeiten der
Stadt. • • . • . • •
1\rbeiter -Wohnviertel
auf der Schmelz (C.) • 12
Wie. baden. Hand erker-
u, Kunstgewerbe chule
(C.) •.•••••• 228
Wllhelmsh ven, Zum 50 -
[ähr, Be tehen • . . 309"
Wirtschaft teile der selb-
t nd. Privat-1\rchilek-
ten in Mannhelm . . . 6-1
\ ohlf hrt bauten In Ilam-
burg (Marten ) 132
( uglinll - FUr orlle-
helm) 158 (1\1 terdorfe r
1\n talten)
. eil
\ ohlfahrl - ini terium In
Preußen ~, 435, 4
(Beir a t)
\ ohnhau bau. Da s elas-
ti che Kleinhaus mit
ela Iischer Parzellie-
r ung (Wolf) . • . • 337
- 1\uf parung von Bau-
tollen IUr den W. • • 351
Baukosten - Zu ch üsse
IUr Fla ch- und Millel-
h user . • • . • . . 351
Bauko tenzu chUs e des
Verb. Groß-Berlin (C, • 1
de gl. in ach en. . • 176
Hyp otheken IUr den
Kleinwohnung bau in
Preußen • • 186, 224. 2
Ueberleuerung. - Zu-
chU e. • • . • . • 252
Baupolizeiliche Erleich-
terungen In Preußen 112, 191
Muß der Vor tand einer
Ge e11 chalt fUr . ein
Techniker sein? (C öln) M
der tadl ZUrich . • . 58
\ 'ohnh u Simon In Kirn
e.d, ah.449",459",461",
467", 473"
Wohnungen. Klein - W. in
Cottbu (C.) . . . • . 424
- de I. In Gera-R. . . .
- de gl. fUr Valdenburg
i. Schl. (C.). . . . 16, 56
_ de gl. In WUnburg (C.) 116
- der Dre dener Bauge-
nos en chaften • 68
ohnung - eubau (Meu-
nler) • . . . • . 241,
- gemeinnUtziger . in
Cllin •••..•.. 407
\ 'ohnung Iürsorge-Ge .,
taatl., fUr die Provinz
Brandenburg 51
- Kleinhaus und Klein ie-
delung (Muthe iu .) . . 91
- Einll be de Dre dener
1\rch.-Ver., die Prl at-
1\rch. d mit zu beauf-
tragen ('.) . • • . . 130
- Dre dener iedelungs-
Be tr bungen 245" (Cot-
ta), 256" (Prohli ), 261",
297", 301" (Cotta)
- in Ziltau I. a. • . . . 152
- I dt. Wohnhauskolonie
an der Bllheim-Str. In
tultgart , . • • . . 445
ohnung kommi are, Ju-
ri ten al Bez.- .• . . 251
- Die 1\ufgaben der .-
1\uf icht beamten. . • 406
\\'ohnun not. BeklimpfunJo(
der, In Berlin 1 (C.),
(Lorenz) . . . . . • 57
• elill
\ ohnung nol , Keine Wohn-
b uten in Ziegellugen-
bau •.•.•••• 262
- Ein ernste Wort zur W.
(Gelpcke] • • . . • . 325
ohnung ve en, deutscher
Staat kommi ar, Geh.
Rat Scheidt . . . . . 27
- Kriti che Bemerkungen
zu der Bundesrats-Ver-
ordnung ü ber Ba uko ten-
Zu chU se von StUr -
zenacker • • • • . . 114
Das escn der neuen
Gruppenbau eise t ei-
haupt) 430", 433, 439,
450", 49
- Kleinhausbau und Bau-
toff-Knappheil(Konert) 173"
- Be . ere 1\u ge laltung
derHinterhoffl chen und
Hinterfronten on Eta-
genhau billcken in Harn-
burg (Bendlxen) • • • 216
Ein chrllnkung desstlldt.
Ilochb ugebletes • • . 492
Wrlezen, Bauten dc Magi-
trat (C.). • . • . • 272
ürttemberg, (B ukun t-
kammer I .) 130
- Die oliaH lerung und
d Bauwe en • . • . t54
- Eisenbahnbauten . . . I 4
- Tlitigkeit Baltha ar • eu-
mann ' In (V.) . • . . 267
\ 'Os te ah ra, Ei enbahn
durch die . . . . . . 200
Zement, IHlch tpreise • . 291
Zementd chstelne, as er-
dichte . . • • • • • 210
Zer t run lufltrockener
Back teine . . • • . 575
Ziegel leine, d e Druck-
le liakelt onM uer erk
au ungebrannt n(Quiet -
meyer) ....•.. 363
ZI gler chule in Frankfurt
e, O.•..••.•• 156
ZIlII,u I. a. Die Stelle eine .38
tadtrate •..• 86. 2
- Wohnun -Politik. . • 152
Zürich. ohnung b u der
t dt ••...•.. 58
Zukunft d. prot tantiscben
Kirchenbaue (chlln-
ha en) • • . . • . 221"
- d freI erdendenBahn-
hof el nde in tutt art 229
Z ck erb nd. techn., in
Ru land {rallen . . . 5
Be andere Bildbeila en.
No.
I. Das Empfang gebäude des Hauptbahnhole in Karl -
ruhe i. B.• , •.• , .•..•••••.•.
6. desgi. (Empfangszimmer de FUr tenbaue )
8. Neue Murgtal- Bahnstrecke Forbach - RaumUnzach
(TalUberg ngl
10. de gl. (de gl. GerUste
22. Das Rathau in Lemgo We er-Renais an ce . . . .
24. TUr im Goldenen Sa I des Schlo se von BUckeburg
de gl.
ei te • o.
2 • Hochaltar mit Itarbild in der Magdal nen-Kirche zu
I traßburg i. E. • . . . . •• •......
29 30. 1\n Icht der Kuppeln der Kirche de Heiligen Grabe
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